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Şair ile Soprano
O, ülkemizin yüzakı sanatçılarından. Sanatıyla 
bir ‘diva’ yüreğiyle bir ‘çocuk’... O bizim dünyaca 
tanınmış sopranomuz Suna Korat..
Onunla karşılaşır karşılaşmaz, daha ilk merhaba­
da ellerimizi uzatıp kısa sürede kaynaşacağımızı 
karşılıklı sezmiş olacağız ki, birbirimizi uzun uzun 
ölçmeye tartmaya kalkışmadık. O ünlü bir sopra­
no oluşunu, ben bir bilim doktoru oluşumu öne 
sürmeden, çıkar hesabı yapmadan kaynaştık.
Sıcacık bir dostluk oluştu aramızda. Bu bir ba­
kıma, çevresindeki yapaylıklardan, basitliklerden 
hırpalanıp kırılan iki ‘yerleşik yabancı’nın dostlu­
ğuydu. Hemen hemen bütün ilişkilerin çıkar he­
sapları üstüne kurulduğu ve her tarafından yapay­
lık aktığı dünyamızda, böyle bir dostluk esvinçtir el­
bette.
Giderek gördüm ki, sanatıyla dünyanın dört bir 
yanında, rüzgâra karşı at koşturan bu büyük ses, 
bu görkemli diva, yüreğinde bunca yıl özenle sak­
ladığı çocuğu, yalnızca değer bulduklarına göste­
riyordu. Yoksa genelde davranış biçimi nazik, ama 
mesafeliydi. Giderek onun yaşamını albümlerden, 
basın dosyasından ve anılarından izlemeye başla­
dım. Ve bu anılardan biri yolumu kesti. Hem de ne 
kesiş. Beni sarsarak durdurdu ve yazmadan, ya­
zıp da sizinle paylaşmadan edemedim.
1960’lı yıllar... Bulgaristan-Rusçuk’ta, G. Ver- 
d i’nin ‘La Travıata' operası oynanıyor. Baş kadın 
oyuncu ‘Violetta' rolünde ise Suna Korat var. Sa­
natçı temsil için Sofya’dan Rusçuk’a, zamanın Tür­
kiye Büyükelçisi ile geliyor. Prova için operaya git­
tiğinde, hademe ona bir kart uzatıyor. Nâzım Hik- 
met’ten gelen bu kartta şöyle yazmaktadır: “Yıllar­
dır Türkçeye hasret, bir Türk şairiyim. Operadaki 
rolünüzü Türkçe oynamanızı rica ediyorum. ” Bu ri­
ca üzerine Suna Korat, bir günde hazırlanır ve tem­
sil gecesi şarkılarını Türkçe söyler.
Oyunun sonunda, ölmek üzere olan Violetta, 
duyduğu bir anlık ‘ölüm iyiliği' nedeniyle Tanrı’ya 
teşekkür için ellerini kaldırarak sahnenin önüne 
doğru gelip “Yaşıyorum yaşıyorum” dediği anda - 
ki, biraz sonra düşerek ölecektir- Nâzım, oturduğu 
yerden kalkarak üçüncü sıranın başına kadar ge­
lir, gözlerini büyük bir teşekkür duygusuyla Suna 
Korat’ın gözlerine dikip kollarını çaprazlama göğ­
sünde kavuşturarak başıyla onu selamlar ve arka­
sını dönüp hızla salondan ayrılır. Bu sırada, gözle­
rinden yaşlar süzülmektedir. (Bu teatral sahneyi 
düşündüğümde, Nâzım’ın özlem şiirlerinin, insanı 
neden bu kadar derinden sarstığını daha iyi anla­
yabiliyorum.)
Bunları büyük bir duyarlılıkla ve gözleri dolarak 
anlatan Suna Korat, sonra şunları ekliyor: “Nâzım, 
klasik Batı müziğini çok iyi biliyordu. Madame But- 
terfly'ın ilk perdesini Türkçeleştirmiş ve prozodi- 
ye en uygun, şiirsel bir çeviri yapmıştır. Bu neden­
le, Violetta'nın da sahnede ne zaman düşüp öle­
ceğini biliyordu ve bunun için de ‘teşekkür’ za­
manlamasını çok iyi yaptı."
Nâzım daha sonra da operanın müzik direktörüy­
le bir ‘teşekkür’ mesajı gönderir. Direktör, mesajı ile­
tir ve ekler, “Size zarar vermemek için yanınıza gel­
medi” der. Çünkü o yıllarda Nâzım ‘sakıncalTdtr. 
(Sanki şimdi değil mi?.. Değilse nerede mezarı?..) 
Demirperde ülkeleriyle ilişkilerde belli belirsiz çok 
küçük bir yumuşama henüz kurulmaktadır. Bu iliş­
kiler çerçevesinde, Bulgaristan’ın Türkiye Büyü­
kelçisi Nenko Chendov, Devlet Operası sanatçı­
sı olan Suna Korat’ı ülkesine davet etmiş ve böy- 
lece, sanatta yakınlaşma konusunda ilk küçük 
adım atılmıştır.
Sevgili Suna Korat, değerli sanatçı, güzel insan.. 
Nâzım için söylediğin o temsili öğrendikten sonra 
seni daha çok sever oldum. Dilerim daha uzun yıl­
lar ülkemin yüzakı ve benim ‘sevgili dostum’ o\a- 
rak ve o çok sevdiğim, içindeki çocuğu hep koru­
yarak yaşarsın. ‘Dostum 'olarak dedim, ama elbet­
te ki kıskanç kedin ‘Kuki’ buna izin verirse bir de 
adına ‘yaşam ’ denen ve hızla akıp giden o ‘acıma­
sız ırmak’...
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